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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique du projet d’aménagement de la Zac de la Ria (tranche 1),
situé  sur  des  terrains  surplombant  la  rive  gauche  du  canal  de  Haute  Perche,  est
environné  par  six  sites  ou  indices  de  sites  archéologiques  répertoriés  par  la  Carte
archéologique. Malgré cela, les 103 sondages à partir desquels a été menée l’exploration
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